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1 Le système politique de la  République islamique d’Iran est  ici  abordé et  analysé en
termes  de  stratégie  culturelle  d’un  genre  particulier.  L’auteur  postule  que  son
développement et sa transformation, y compris les changements effectués en vue de sa
modernisation  en  réaction  aux  défis  posés  par  le  monde  occidental,  sont  entrés
actuellement  dans  une  phase de  crise  aiguë.  Cette  crise  est  conditionnée  par  une
tension extrême entre le désir de préserver le status quo et la nécessité objective du
changement.  Dans  l’histoire  de  l’Iran,  les  crises  précédentes  ont  abouti  à  deux
révolutions :  constitutionnaliste  (1905-1911)  et  islamique  (1979).  La  révolution  qui
viendra en réaction à la crise actuelle dévoilera la nouvelle réponse de l’Iran face au
défi de la modernisation, lancé par l’Occident au début du XIXe siècle.
2 Après  une  brève  introduction  (p. 7-13),  l’ouvrage  développe  ses  analyses  en  six
chapitres,  abordant  les  problématiques  suivantes :  1. Théorie  et  méthodologie  des
recherches (Teoria i metodologia badań, p. 15-35), 2. « Ombre d’Allah » et ses gardiens : le
clergé chiite (“Cień Allaha” i jego strażnicy : duchowieństwo szyickie, p. 37-57), 3.  L’espace
symbolique  de  la  nation  iranienne  à  la  lumière  de  la  matrice  de  l’islam  chiite
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(Symboliczna  przestrzeń  narodu  irańskiego w  świetle  matrycy  szyickiego  islamu,  p. 59-72),
4. Les  mécanismes  de  contrôle  de  la  société :  les  dirigeants  versus  les  dirigés
(Mechanizmy  sterowania  społeczeństwem : rządzący  a  rządzeni,  p. 73-95),  5.  La  société
iranienne  comme  miroir  de  la  condition  de  l’élite  dirigeante  (Irańskie  społeczeństwo
zwierciadłem kondycji  elity rządzącej,  p. 97-117), 6.  Ressources énergétiques comme un
élément de la  stratégie  culturelle  (Surowce  energetyczne  jako  część  strategii  kulturowej,
p. 119-126). Quelques pages de conclusion (p. 127-131) closent l’ouvrage.
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